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一种是于 %""- 年 %$ 月 %# 日 成立的世界首家
网 络 银 行 ——— 安 全 第 一 网 络 银 行 & ./0’ 1 .2345678
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资料来源：根据安全第一网络银行资料整理 +((( 年 ’+月
银行： 利率 最低开户额
安全第一网络银行 ,- .+ * /’((
阿拉巴马南部银行 (- (( * /(
殖民银行 ’- 01 * /’(((
堪帕斯银行 ’- 1. * /)((
第一联邦储蓄银行 +- +) * /,((
地区银行 ’- 1) * /’(((
南方信托银行 ’- 1. * /’(((
平均水平 +- 0+ * 2!
表 ’ 美国阿拉巴马州的有利息收入的活期存款利率
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支票存款账户 3 67869*01 5、货币市场存款帐户





美 元 ， 该 账 户 允 许 自 由 开 支 票 ， 如 果 低 于


















表 & 美国 ’()*+(, ’-.//*01 银行货币存款账户利率
资料来源： 根据 BBB% C(09-(+8% 6.D 整理 &<<< 年 $& 月
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!""! 年 第 # 期 $%
表 ! 花旗银行有利息收入的存款账户
产品名 普通活期存款 "# 活期存款 花旗银行存款
面对的客户 无最低维持额
$%&，’()’*+,-，
%./ 0 12 0 %./ 3.4+,- ，556
的累计金额达 7899 美元
$%&，’()’*+,-，


























































美 国 许 多 中 小 银 行 的 市 场 定 位 是 社 区 银
行，在网络银行的冲击下，这些社区银行也纷
纷开设网上银行，满足社 区客户的需求。例
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及 !" #$%&’() 等银行使用的自动业务终端系统














行 + #$%0’%- 4近年花了数亿美元，投资 56 个信
息技术项目，重组再造信息系统，其中企业客
户信息和活期存款账户管理子系统，就集中 57
多人，用 5 年时间，花了 8777 多万美元。美联
银行花巨资于 9::8 年在夏洛特市建成大型客户
信息中心 + ;<2,’3-( =%>’(3$,/’%. ;-(,-( ，;=;4，
该中心为美国目前第二大建筑物，有 9 万多名

















!资料来源：姜瑶英，《美国银行业的信息技术运用战略——— 美国商业银行的业务改革与调整战略 +六 4》，
《城市金融论坛》，5777 年第 97 期
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